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17．9 四二微濁 　　「ｳ熱 i中 一 『




















18．8 24．4 63．7 血門門濁 37．0．c ? 一 土 1500立モ穿刺ス、以俵漸減、1 3．皿． 68．6 ? 37．3．c ? 一 士 130⑪蛇穿刺ス、以後漸減、i 10． 15．5 20．2 68．8 弱血性豊前 37．3。c ? 一 一 試瞼穿刺、潴溜液少量。
17． 68．1 ? 37．4。c ? 一 一 同　　上
X・　橋、亮 29．男 18．∬． 3・週 5α6 漿性透明137・｛rc
1 ?
一 一 右胸部大量潴溜、署減不著明、
21． 4． 5L8 ? 37．5。c ? 一 一 1500立毛穿束哩ス、以後再灘溜ナシ’、
28． 1生7 19」 51．0 弱血性微濁 37．3．c ? 一 一
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VI 22XI， 74 ユ7．3
6．XH， 74 19．4
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28， 14．7 10．5 5．18
6皿：． 11．7 4．12
XVI． 26V． 136 17．7 423
xvm．28．VI． 115 10．5 4．24
XV． 15．V． 11．0 】6．5 づ．41
XIx， 7．VII， 8．5 13．6
｝
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lx 2ろ．II 第四週 18β00
　　．　　　　　　　．奄P3，0⑪0
脚9 6念，7
VIII＆XII第四週 5，000 3，900 LIOO57．5
17． 第五週 10，0008，800 1，200 70ρ
2壬． 5，000 3，6⑪0 L40083．8
1 13．VIII第六週 2β00 900 1，900 67．5
20． 第七週 3，000 900 2，亙00 72．8
27． 319001，300 2，600 70．0
3JX 52002，200 3，000 47．3
VI 22．XI
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